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②四番過かんさらしたんこ（寒晒団子） ・まめのこ（豆の粉） ・さとう （砂糖） 。にし
め（煮染め)、かうの物（香の物)、手塩、皿。
「久保玄貞様迄は向詰。鈴木一斎よりはへき（片木）にて出す。御銚子出る。御肴二
種」
③御中入迄之内、御菓子二度出す。
④（八ツ半頃）御料理二汁七菜、御吸物、御肴。
御茶くはし、まきけんひ（巻餅） ・山のいも
銘々御くはし、切柿、せんへい（煎餅）
⑤（中入已後三番過）御菓子、やうかん（羊葵)、ふわ餅。ふち高、向詰、白やうし（楊
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枝)。 「一菜より庄八迄は、ふち高、へき」
⑥御中入後御夜食迄之内に、御くはし壱度出る
⑦後段、とらやうんとん（虎屋鰡蝕)、御吸物、御肴二種、殿様、小左衛門様、御精進。
御くはし、あるへい（有平糖)、かすてら・御精進へはあるへい、きうひ。
･菓子の盛り方、食べ方
縁高・片木・楊枝
･菓子の種類
･虎屋餡鈍
･精進とかすてら
3．元禄10年5月21日（御見物事）
①今朝（五ツ時）御料理二汁七菜、御吸物、御肴二種。付後段、御冷麦、御茶菓子、御
銘々御菓子。幟様・与一様・覚王院・宝光院）
②於御座之間、二汁七菜之御料理、御吸物、御肴二種、 御茶菓子銘々御菓子上之 慨
様・若殿様・与一様・覚王院・釆女・主税・宝光院）
③（家中へ）二汁五菜之御料理、御吸物、御肴二種、御茶菓子、銘々御菓董､御夜食迄
被下。
④狂言御中入前、御奥御表ともに。御菓子二度やうかん・梅花もち・桜もち
⑤御中入以後御菓子二度くれない・丸山もち・みとり
⑥御中入四番過まんちう・うつらやき。右は狂言之内間ヲ見合、御菓子段々差上之。
⑦御夜食、御寒めし。
⑧御菓子さ宣浪・いく世の友・小らくかん。
・菓銘の登場
・幕間の菓子
（
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近世における菓子文献
①『御前菓子秘伝抄』 （享保3年：1718）
②『御前菓子図式』（宝暦11年：1761）
③『餅菓子即席手製集』(文化2年：1805）
④『菓子話船橋』（天保12年：1841）
①～④鈴木晋一『近世菓子製法書集成1』（2003年東洋文庫）所収
①最初の和菓子製法書刊本。④は近世の菓子製法書の到達点。
そのほか、料理本などに見られる菓子に関する記述は、『日本料理秘伝集成』 （同朋社）
が詳しい。現在『日本食文化史料集成』 （仮）準備中。
菓子参考図書
中村孝也『和菓子の系譜』（1967年淡交社→国書刊行台
赤井達郎『京菓子』 （1978年平凡社）
別冊太陽36『和菓子歳時記』（1981年平凡社98年〈
川端道喜『和菓子の京都』 (1990岩波新書）
中山圭子『和菓子ものがたり』（1993年新人物往来社）
青木直己『図説和菓子の今昔』 (2000年淡交社）
( 淡交社→国書刊行会
981年平凡社98年復
）
刻）
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